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The objective of this study was to estimate the pollen emission dynamics of the
sunflower crop and its relationship with some environmental variables such as daily mean
temperature (DMT) and precipitation. Two sunflower hybrlds (ACA 884 and Cargill 5515) were
sown under fleld conditions at the Facultad de Agronomla •. La Pampa on 26/10/98.
Meteorological data was obtained from an agromeleorological station located near the fleld
experiment. Soil water content was measured al sowing time and its dynamic registered over
time. Capitula population In the crop was measured before flrst anlhesls took place. During the
anthesls period the number of disc florets per capilulum was counled in randomly selected
plants. To measure the production ot pollen grains per f1ower, florets still closed were taken
trom sectors of the capitula located at its periphery, middle and center. DMT controlled the
flowering progress of both genotypes according with lhe maintenance or not of its value over
the average temperature during the whole process. The total floret number was similar tor both
hybrids and !he concentration of pollen gralns per floret showed no difference between hybrlds.
Significant differences were however found between the sectors of the capitulum, belng the
peripheral one the most productive.
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